早稲田大学附属早稲田専門学校法律科学科配当 by unknown
?????????????????????
??????（????）?????????????????? ?っ 。 ? 、????????????????っ??、??????????? ャ っ 、っ? 、 っ っ 。 、??? 「 ?」????＝
????????（????）????????????、?????、???、???????????。?????????? ?「 ??」?? ?? 。??? ? ? ? 。
第
一
????
科
目
刑商民民憲
法法法法
総総債総
論則権論法 ??22422
????岡寺嘉遊中
田尾山佐野
朝元幹慶登太　　　美郎彦一夫雄
??????????
科
目
????????????? ??????（ ）
??2222
????定中本三
金桐間木
右太久保源
二郎雄幾
??????????
科
目
ツエヒノレリ英
シレスス1ユメト・デ
ロンリアン1ツ1ウグ
　　　トス
　オ　 ラ・
　ヴ　イフ
　　　ンロ　イ　・1彗五　ン　オムロロ
　グ　ヴウ
　リ　　。エ
川
邊
???????
??????????????? 、??? 、 ???
??、???????????????? ?。 ?
???
???????（????）
?????????。???????????????????、 ? 、???
???
????、????????????????????????? ? 。
第
一
????
科
目
英西論文経刑商民民憲
　濟學　法法法法洋 ?????????理?（?
語岱學論理論論椹論法
（???）（??
??22222242222
????????????????????????????????????????
??????????
科
目
??
英西心民國刑商商民民行
　洋事　柴　　　　際法　法法法　史理訴　　商　　 政　（　　　　行近訟公各爲會親物
　代　　　　保語）學法法論険杜族椹法
（??????ッ）（?
222222212322
?????????????????????????????????????????
??????????、??????????????????、?????????????????????????
????????。
???????????????????????????????????、???????????????っ???
??。?〔 ???? 〕?? ? ????????????????
??
?????????????????????????? ???????
（ ??? ． ）（????㌧ ）西論文経刑商民民憲
洋　學濟法法法法
　理　學?（??
総債総緒
原
論
）學概理論論権論法
2　2 222222422
高竹
井村
定中本盤岡寺嘉遊副
金桐間澤田尾山佐島
（一英西心民國刑商商民民行ブゲジユ
しル　ヨテ
ψ得洋事際法法法法法
グトスタ輩＝夢理訴商政シレアニ語史ユメiズ　　　　公各　會親物・ソトム　（　訟　　行1ツ．、　近
　移　代、すし　 ）學法法論爲肚族権法
22　2222222123竹高
井村
煙赤細中岡柳關外遊島　　　奨
山松野導田川　岡佐村
（＿英倫國刑民破刑民商商民同ンテ
　シリ????
）ブァ…i五　　口口　・ス　ロト
　1・　フ。
　リレ
　オフ
　　　　　　　　　法理　事事　事事　際　　　　　法法　　　　　　　　　親及　訴訴産法法　　　　　　　　　族　私　　　　　海手・哲　訟訟　實實　　相
學法法法法習習商形績
22　3222222122大大
石石
西高板中前今長柳寺外　　　奨興
宮井倉審喜村島川尾岡
科
目
????
員
科
目
???
員
科
目
??
教
??
第
學
年
第
學
年
第
學
年
?????
??????「????」（???）??????、???????????????? ? 。?? ? ?????????????????????〔? ??〕???????? ? ? ?
o＿英西論文経刑商民民法憲ブアング
ルリ　・リ
穿昇；洋學濟法法法法學
ブア　セ．スス　　理　學・ト　・語史1・　オ　　　概　総総債総通ずで苦　原ンモ　代、3」　 ）學論理論論椹論論法
22　2222224212高竹　定中本盤岡寺嘉遊坂副
井村　金桐間澤田尾山佐本島
＿＿英西心民國刑商商民民行ブテジユ
ルリ　ヨテ
霧1洋事際法法法法法
ブアテリ．スユァ　　理訴　　商　　　政・トアニ語史i・iズ　　　　公各　會親物プトム　（　訟　　行リ．、　近ソミ？　代↓し　 ）學法法論爲杜族権法
2 2　 2222222123
高竹　煙稻中中岡柳關外遊島　　　　　奨奨
井村　山毛奉導田川　岡佐村
（（英倫國刑民破刑民商商民同朔払理事事事事　法　ダ　 際　　　法法親
　オフ　及　訴訴産法法　ブア語　　　　　　　　　族　・ス　　私　　　　　海手・　賢　 哲　訟訟　實實　　相
　プ）」　 學法法法法習習商形績
22　3222222122大大　西高板細前今長柳寺外　　　　　　　興
石石　宮井倉野喜村島川尾岡
科
?????
年
? ???
科
???????? ?
科
目
??
??
????
??????????（????）???? ???
???
?????????????????????
??
文第〔学一担概学任論年者
　　の??????????? 〕
?????????????????????
＿＿英西論文経刑商民民法憲ノレリ　ング
ス1　・り
朔萎洋學濟法法法法學
　　セしス。ト　ス　　理　學1・　・語史プオ　　　概　総総債総通多で晋　原シ　モ　代、∫」“　）學論理論論権論論法
22　2222224212高竹　定中西盤岡寺霜遊坂副
井村　金桐宮澤田尾山佐本島
一一英西心民國刑商商民民行ブテピテ
ルリアイ
スi、ル　　　事　　法牙．ざ洋　際法法法法
咳ζ　理訴　 商　　政・ト　ム語史レ　　　　　　公各　會親物プ」　（　訟　　行リ　ェ　近ソ　ク　代、3、う　）學法法論爲杜族権法
22　2222222123高竹　煙稻細中岡柳大外遊島　　　　　　奨
井村　山毛野導田川濱岡佐村
（一英倫國刑民破刑民商商民　ブカ同記　　　　　　　　 法　タ　理　事事　事事罫　際　　　法法親　多工及訴訴産法法　トレ語　　　　　　　　　族　メ　　私　　　　　海手・　ぢ　哲　訟訟　實實　　相
）己　 學法法法法習習商形績
22　3222222122大大　西高板中前草長柳大外　　　　　　奨更
石石　宮井倉審喜野島川濱岡
科
?????
??
科
????
????? ?
科
目
??
??
????
??????、???????????????っ?????、???????。?????
（ぐ、英西論文経法刑商民民民憲アン！ギトヘ
イ・、ト　・ルツ亨曇鋤洋學濟學離法法法
ユテソソ・　　　　　　　債債ナイド　1　　理　學ごチ・マ語史　　　　　　権権?? ウ　ン　　　概　通総総　　縄鞄夢ろ　害　　原　　　各総
・シスア　代ど」　 ）學論理論論論論論論法
2　2　22221222222??? 定中本盤坂岡寺中霜遊副　　　　　　　奨
金桐間澤本田尾芭山佐島
　　　英西心民國刑商商民民行一　一ルォロサンマ粥鐙洋事際法法法法法
ンススブバタ’・1理訴商政諾醤語史　公各會親物シフ　シ●　（　訟　　行　ツアエ　近鞍　ルレ　代、乙ン、二，づ　）學法法論爲祉族権法
222222222123??竹　煙稻中中岡大大外遊島　　　　村村田　　　　　　　村山毛審導謬濱濱岡佐村
　　　　英倫國刑民破刑民商商民（　一　ストブスウ同　1。イ　　　　　　　　　　法　牙ッ三オ，レ 理　事事 事事でヲ糟　際　　　法法親
　スォラザ1　及　訴訴産法法　テアク・’語　　　　　　　　　族　ユ・ツ。ア私　 海手・　手ざ三1亨　哲　訟訟　實箕　　相
　　ンンユ　’イ　　ド）膨　 學法法法法習習商形績
2 2　 3222222122??大　西高板細前草霜大大外　　　　　　興
石　宮井倉野喜野山濱濱岡
科
第
???????
科
目
第
???? ?
科
目
??
??
第
??
??????????（????）?? ??? ????
??????????????????
??
?????????????????????
西論文経法刑商民民民憲???????（
）學論理論論論論論論法
22221222222
定中本盤坂岡寺中霜遊副　　　　　田　村　　　　　　　　　　金桐間澤本謬尾馨山佐島
西心民國刑商商民民行
　　事　　法洋　　際法　法法法
　理訴　　商　　　政史　　　公各　會親物（　訟　　行近
代）學法法論爲杜族権法
22222222123
煙稻細中岡大大外遊島　　　賛興
山毛野導謬濱濱岡佐村
倫國刑民破刑民商商民
　　　　　　　　法理 事事　事事　際　　　　　法法　　　　　　　　親及　訴訴産法法　　　　　　　　族　私　　　　　海手・哲　訟訟　實實　　相
學法法法法習習商形績
?? 3222222122
西高板中前草霜大大外　　　漿興
宮井倉窓喜野山濱濱岡
科
目
??
教
員
科
目
???
員
科
目
????
員
第
學
年
第
學
年
第
學
年
????
???????「????」??????「??????」「??????」??????????、?????????
???????。?〔 ?????〕
?????? ???
??????????????????????????? ? ??
論文経法刑商民民民憲
　　濟　　　法法　學　　學法法　　法　　　　　　債債理　 學　　　　　　椹権　概　　通総縄　　総　　原　　　　　　各総
學論理論論論論論論法
22　2　1222222　　へ中本李盤中岡寺中霜遊金　　　村田　村　　　　　　　　　桐間沼澤導毯尾芭山佐森
西心民國刑商商民民行
洋事際法法法法法
　理訴　　商　　　政史　　　公各　會親物（　訟　　行近
代
）學法法論爲肚族権法
2222222123
煙稻井中岡大寺外遊島　　　奨貝
山毛野導翻濱尾岡佐村
倫國刑民破刑民商商民
理　事事　事事　　法
　際　　　　　法法　　　　　　　　親及　訴訴産法法　　　　　　　　族　私　　　　　海手・哲　訟訟　實實　 相
學法法法法習習商形績
3222222122
西高板中前草霜大大外　　　奨興
宮井倉審喜野山濱濱岡
科
目
??
??
科
目
??
??
科
目
??
??
第
??
第
??
第
??
〔????????〕?????????????????? ????????（????）（ ． ?）???（ ?）???
　　　英一　（ノレオロサンマ・ブ1イツツ
ロ・レエ・キ
1インンオ1ンススブバ
タ、　◎Ilザソユ語ナヲ鍔
シツ　アエ
ヨク　ノレレ
ナ・　　・メ）　一
2　　2
高　竹
井　村
?????（?｛???）
4　　　一　　〇
大
石
???????（??）?????
（㌦?????．??）（?? ）
222
高竹　定
井村　金
　　　　　　英
一　一ノレォロサンマ・ブ1イツツ
ロ・レエ・キ
1インンオ1　ンススブバ
　タ、　・l　Iザソ’語　ナ。　1ジ
　　ブ　シ・　シツ　アエ
　望ク　 ルレ
　ナ・　　・メー　一
22
????????
??????
（? ??）
4
????
〔????? ? 〕?????? ?????????????? 、 ????
?????? ?????????? ???? ??????っ????????? ??っ 。
????
???
第
一
????
科
????
法刑民民民憲
　　法法
學法債債法
　　権権通総　　縄　　各総
論論論論論法
222222????????（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）
??????????
科
????????
刑商商民民行
　法法　法法法
　商　　　政
各　會親物　行
論爲杜族権法
222212
??????????
科
目
凹濱尾岡田村
破刑民商商民
　　　　　法　事事　　　法法親
?、??????????産
法習習商形績 ??222122????今霜大大外
村山濱濱岡
??（?）
?????????????????????
??
???????（????）＿＿英論倫心経iチスギソヘ
宕磐膨　　　濟テシ、・　リ、
繧す碧語理理理學
蕪塚　原
響¢　學學學理
212222
中西稻李大竹
　　　濱村　桐宮毛沼
＿＿英西心民國ユザンオイウルメマま÷1菊韓洋事際
ツ巽藁遡語史理訴
ブフク．アソジ（公・オト・ウ1・近訟スア●挫シエ代＜ψ3　）學法法
222222 ??（?）??（ ）??
毛
?????
井
＿英倫國刑民ユザソオイウ
昇じで鷺理事事ソ1トコオシ　　際
ツそ鐘でア甑及　訴訴
オ。ラゼ、ロロブフク．ア　　私。オト。ウ　哲　訟訟
スアしこト
ψ　學法法法 ???
32224
井　西高秋井
上　宮井山野
???????????????????????????
??。
????? ???「????」（ ）「
??」（? ）「???（??）」（???）?????、????「 ??」（???）???????? ? 。?〔 ?? ??〕???????? ???
???????????????????????????? ? ?????
?????????????????????
??? ???
　　　英論倫心経法刑民民民憲　　アイパンヘメチ1．ノレ　　　　　　　法法リユカフン　　　　濟力IIイ・　　　　　學法債債法
シ’ロヴ　理理理學プソイ　　　　　権権牙鎌　　原通総各総総
ブス　　リ
、二∫じ語學學學理論論論論論法
22　2122122222??????（?） 中西稻李中岡中中井金　　　　村田村村上　　　　　　　　　桐宮毛沼巻藝芭芭套森
????? ? ?????（??????ー．??）（ ） 民國刑商商民行
　　　　法事　　法　際法　総法
訴　　商論　政
　公各　及物訟　　行　　　　會
法法論爲肚擢法
2　2 2　2 2222323
科
目
??????
井中岡大寺中島　奨更
野巻醒濱尾島村
科
??? ??????（?）
＿＿英倫國刑民破刑民商商民ロオゲ　ユザンオイウ囎昇ド得理事事事事　法才1ン谷コオシ際　 法法親裟ツ駅㌘瓠及訴訴産法法　族じレ劣罪ヲ陥私　　 海手’シメ　．オ柳ウ　哲　訟訟　實實　　相　ソユ　　 スアリヨト」・く蓼　 學法法法法習習商形績
2 23222222122?? ??（?）西高秋中前今佐長大外　　　漿興
宮井山審喜村藤場濱岡
????
????? ?
科
目
??????
????
????
???????（????）
????????????????????????????、?? 「 ?」「???（ ）」?????、?????? ? ?。??? 、??? ? 、?? ? ? 「 」 ????「?? 」（ ）?? 。
〔????????〕?????? ??????????????????????????? ? ?????? 、 ?
???
????
???
第
一
????
科
目
心脛法刑民民民憲
　濟　 法法　　學法債債法
理學　　通総権権絡
　原　　各総
學理論論論論論法 ??22122222????
??????????
科
目
稻李中岡中中井金　　村田村村　　　　　　毛沼導翻菖菖上森
　民國刑商商民行
　　　　法　事　　法　　際法　総法
　訴　　商論　政
　　公各　及物　訟　　行　　　　會
　法法論爲肚椹法 ??????2222323????????????????（ ）??（ ）??（ ）
??????????
科
目
??????
????、???? ??? ?國刑民刑民商
　事事事事際　　　　法
　訴訴法法
私　　　　海　訟訟實實
法法法習習商
22222123
高吉中今佐長大外　　村　　㊤井弘φ村藤場濱岡
科選
目揮
　　　　　　英論倫　　（（　　イザチスギンヘ　ッ・ユタト　。ノレ　　手lklγ
　　禦勾享語理理
　　　ツンコド　ヒ　　　ビ牙寿κ
　　スブテエ　　リ　　くび」　學學
2122
?????????????（?）
人文＿＿英　　ユザンオイウセコ類學嬬≦姥
文鴛獄揺化暢霧謂
　　スア・1ト　ェ史論くψ」
2222
??????（ ）????????
??????????英
語
2
財肚破
政會産
學學法
222 ??????（?）野川前　　田田　（澤邊喜
????????、??????????????っ?「???」（ ） ? 、 ? ???「 ??」（???）「? 」（ ） ???? ? 、? ? ? 。?? っ 。??? 、 「 ? 「（ ） 「??? 」（ ） 「?? 」（ ） 「 」（ ）
??っ???。?????????（???????）????? ? ? 。?〔 ???〕?????? ??????? ??? 、 ?
???
?????????????????????
???
??? ???
　　　英論倫心経法刑民民民憲　　イザィモンヘツ。チン．ル　　　　　　　法法ユ即フソ　　　　濟ナIIイ・　　　　　學法債債法
擦語理理理簾通総欝
スブス　 リ
、こニニ」　 學學學理論論論論論法
22　2122122222??????（?）
科
?????
??????（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）?????????
人文＿　 英　　ユザンオイウ倉
類シrでソイイソ　學罫ト．鎧鷺
文鴛欝痛化概弩言讃
　　スア。1ト　ェ史論＜ψ」：
民國刑商商民行
　　　　法事　　法　際法　総法
訴　　商論　政
　公各　及物訟　　行　　　　會
法法論爲肚権法
22 2　2 2222323??? 金竹
澤村
????????????????（ ）??（ ）??（ ）
財肚破＿＿英　　　アセ　ユザソオイウ　　　ク1　1・ドブソイ　　　・ゾ君三捗
政會産峯ツそ↓ζでア証
　　　　オ・ラザ、口ロ　　　シブフク・ア
　　　1　・オツロウ　　　ヅ　スア・iト學學法、二く婁
哲國刑民刑民商商民　　　　　　　法　　事事事事　手法
學際　　　 法形親　　　　　　　及訴訴法法　　　　　　小竣概私訟訟實實海切相
　　　　　　　手論法法法習習商法績
222　2 222222123野川前　　田田　（澤邊喜 ?? 西高秋中神佐長大外　　　村　　　㊤宮井山σ垣藤場濱岡
科
????
?????????? ?
科
??
?????
??????????
?????????（????）?????
／、
〔????????〕?????????????????????? ?????
??????????????????? ???????? ???????
?????
???
第
一
????
科
????????
論倫心経法刑民民民憲
　　　濟　 法法　　　　學法債債法
理理理學　　　　　権権　　　　通総　　総　　　原　　各総
學學學理論論論論論法
2122122222
??????????
科
目
中西稻盤中岡中中井中　　　　村田村村　村　　　　　　　　　　　　　　　　桐宮毛澤芭暫芭芭上馨
　　　民國刑商商民行　　　　　　　法　　　事際法法総法
　　　　　　　論　　　訴　　商及　政
　　　訟公各行會物
　　　　　　　肚
　　　法法論爲法権法 ??2222323????
??????????
科
目
　　中松岡大寺中島　　村　田　　島　　　　　　 　　　　　　 　　　容原翻濱尾套村
哲國刑民刑民商商民????、??? ?? ??
　　事事事事學際　　　　法
　　訴訴法法
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